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CLASS RECITAL 
featuring piano students of 
Jeanne Kierman Fischer 
Wednesday, April 9, 2008 
12:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNIVERSITY 
Scherzo, Wo02 (1853) 
PROGRAM 
Theodora Carson 1 
Haley Boone, violin 
Sonata in G Minor, K. 426 
Sonata in G Major, K. 427 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Domenico Scarlatti 
(1685-1757) 
Etude-Tableau in E-flat Major, 
Op.33 No. 7 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Natalie Larsen 3 
Trio for Piano, Horn, and Violin 
in E-flat Major, Op. 40 
III. Adagio mesto 
IV. Finale: Allegro con brio 
Cynthia Bova 2 
Elizabeth Schellhase, horn 
Brittany Henry, violin 
Johannes Brahms 
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Etude in F-sharp Major, Op. 42 No. 4 
Etude in C Minor, Op. 25 No. 12 
Elizabeth Carey 3 
Suite No. 2 for Two Piano, Op.17 
III Romance 
IV Tarantella 
Elizabeth Hogsten 2 
Lucy Chang, piano 
Alexander Scriabin 
(1872-1915) 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Sergei Rachmaninoff 
1 Class of 2008, Bachelor of Music. 2 Class of 2009, Bachelor of Music. 
3 Class of 2011, Bachelor of Music. 
